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O projeto de extensão Conjunto Instrumental do CAp faz parte do
Programa Música e Movimento do Colégio de Aplicação.  Atualmente, o
projeto conta com alunos de 6 anos de idade em diante.  Esta oficina,
voltada para o público adulto, visa apresentar uma forma de lidar com o
violão que conjugue a simplicidade com a complexidade, o envolvimento
mecânico com o envolv imento intelectual .  A of ic ina de Violão
proporcionará uma explanação das noções teóricas e práticas básicas
para iniciantes no instrumento e para os que desejarem preencher
lacunas que considerem ser da base deste aprendizado.  Busca-se ainda
apresentar a possibilidade de uma relação criativa com a música a partir
do entendimento deste instrumento, além de divulgar o Projeto Conjunto
Instrumental do CAp, que surgiu há 9 anos, e tem alta demanda anual de
interessados a iniciar sua aprendizagem em um instrumento musical, na
leitura de partitura e no processo de fazer música em grupo. O encontro
será de uma hora com atividades práticas no instrumento, os alunos
devem trazer o seu violão. Para os iniciantes que não possuem o
instrumento, a oficina terá alguns à disposição para a realização das
atividades propostas.
